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EBULULA NARDİN— 13 ocak 1957 
de vefat eden ordinaryüs profesör E- 
bulfclâ Mardin, kazaskerliğe kads# 
yükselmiş bulunan Yusuf Sıtkı E - 
fendinin oğludur. 1881 de İşkodrada 
dünyaya gelmiş, muhtelif tahsil de­
virlerinden sonra İstanbul Hukuk 
Fakültesine girerek 1903 te buradan 
mezun olmuş ve sırasile neşir, ted - 
ris, siyaset sahalarında, faaliyetlerde 
bulunmuştu.
1903 te Eşref Edip ile beraber Sı­
ratı Müstakimi çıkaran Ebulûlâ Mar­
din. 1912 de Kelimei Tayyibeyi ya - 
ymiamış, 1909 da İstanbul Üniversi­
tesi Hukuk Fakültesi ve 1910 da Mül­
kiye mektebine öğretim üyesi tayin 
edilmiştir. 1915 yılında eski Bağdat 
Valisi ve Adliye Nazırı Necmettin 
Mollanın kızı Bedriye Hanımla evle­
nen Ebulûtâ Mardin, 1914 - 1920 yıl­
ları arasında,Osmanlı Meclisi Mebu- 
sanında Niğde ve 1920 de de Mardin 
milletvekilliği yapmış, bunu çeşitli 
adliye hizmetleri, Meşihat mektupçu­
luğu, Tapu ve Kadastro Umum Mü­
dürlüğü müşavirliği. Şirketi Hayriye 
idare meclisi azalığı, Cemiyei-i Ted- 
risiye-j îslâmiye Reis vekilliği takip 
etmiştir.
Ordinaryüs profesör Ebûlûlâ Mar - 
din, bu çeşitli ve müspet hizmetler 
arasında bilhassa Hukuk Fakültesin­
de verdiği kıymetli derslerle temayüz 
eylemiştir.İslâm Fıkıhı, arazi ve Ev­
kaf bahislerine derin bir surette vâ­
kıf bulunan t-iofesör, medeni hukuk 
derslerindeki öğretme metodu ile ü- 
zerinde büyük bir dikkat ve alâka 
toplamıştır.
Bu mümtaz ilim adamımız nezaketi, 
kibarlığı, ölçülü hareketlerde tanın­
mış ve sevilmiş şahsiyetti. Ölümü 
ile cemiyerimizde derin bir hoşluk 
bırakmıştır.
Ebûlûlâ Mardiniıı konferans ve 
makaleleri dışında neşrettiği eserleri 
şunlardır: Medeni Hukuk deıs'eri, 
Umumî zam lar, Şahsın hukuku. Ne­
sep, Miras, Aslî, Aynî haklar, Borç­
lar hukuku. Aile hukuku ve Nişan­
lanma, Ölünceye kadar bakma muka­
velesi, Medt-ııi hukuk ceolıesinde»
Ahmet Cevdet Paşa. Toprak Hukuku
dersleri, Kat mülkiyeti. Huzur deri­
leri adlı üe ciltlik eserinin birinci 
cildi ile, Meşihat mektupçusu bulu­
nurken çık-ııdıpı îlmive Salnamesi - 
dir.
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